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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini InsyaAllah tidak 
terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di 
suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya 
atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya InsyaAllah akan bertanggngjawab sepenuhnya. 
 
























“ … Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu 
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Ya Allah, sesungguhnya lembaran-lembaran ini adalah karunia-Mu, 
dan ia merupakan persembahan untuk-Mu... 
Syukur Alhamdulillahirabbil’alamin atas karunia Allah SWT sehingga 
karya ini selesai. Karya ini juga penulis persembahkan : 
1. Teruntuk Ibu dan Ayah tercinta yang telah tulus membesarkan diri ini 
dengan penuh kasih sayang, do’a, bimbingan, dukungan, motivasi dan 
perhatian yang tiada terhingga. Keikhlasan dan ketulusan jiwa yang 
mengharap anaknya menjadi anak yang lebih baik. Mohon maaf jika 
anakmu ini, belum mempersembahkan terbaik yang ibu dan ayah 
inginkan. Semoga ananda bisa menjadi anak yang lebih berbakti 
kepadamu. Ya Allah, rahmatilah, berkahilah dan ampunilah beliau 
berdua serta pertemukan kami di jannah-Mu.  
2. Adikku yang ku sayangi dan ku cintai, yang selalu membantu dan 
mendo’akan untuk segera menyelesaikan karya ini.  
3. Seluruh keluarga dari ibu dan bapak yang selalu mendo’akan dan 
memberiku semangat. 
4. Teman-teman Biologi angkatan 2006 atas kebersamaan dari awal kuliah 
hingga sekarang. Semoga cita-cita kalian tercapai, serta ukhuwah kita 
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 Penelitian ini dilaksanakan disekitar jalur selatan pendakian Gunung Merapi, 
Kabupaten Sleman, selama 3 bulan (23 Juli - 23 September  2010). Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui keanekaragaman tumbuhan paku (Pteridophyta) di sekitar jalur selatan 
pendakian Gunung Merapi. Lokasi penelitian dibagi menjadi 3 staisun, yaitu stasiun A 
(1.100 mdpl), stasiun B (1.300 mdpl) dan stasiun C (1.500 mdpl). Metode yang 
digunakan metode kuadran dengan sistem transek, panjang transek 12 m. Selanjutnya 
data pengamatan dianalisis dengan Indeks Simpson. Diversitas paling tinggi pada stasiun 
C (1.500 mdpl) ada 10 jenis tumbuhan paku jumlah total 58 individu. Tumbuhan paling 
banyak Neprolepis sp yaitu 18 individu dan jumlah terkecil  Pteris hiaurita, Dryopteris 
filixmas yaitu masing-masing 2 individu. Indeks Keragaman paling banyak ditemukan 
pada stasiun B (1.300 mdpl) sebesar 0,8849, Indeks Dominansi paling banyak ditemukan 
pada stasiun A sebesar 0,1532  
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